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ARCHITECTEN VAN OOSTENDE-BELLE-EPOQUE - XXVII : AANVULLINGEN 
Het verschijnen van het tweede deel van Yvonne VYNCKE's "Oostende in oude prentkaar-
ten" stelt een massa iconografische documenten, interessant voor de Oostendse archi-
tectuurgeschiedenis, ter beschikking van het grote publiek. In de aanvullingen cp 
onze artikelenreeks over bouwmeesters van het 19e eeuwse Oostende zullen we er in 't 
vervolg dankbaar gebruik van kunnen maken. We verwijzen er steeds naar met de sigel 
010P.2. 
Anderzijds signaleerde architectuurkenner Piet LOMBAERDE uit Antwerpen mij een uiterst 
boeiend artikel over de 19e eeuwse Oostendse bouwkunst, verschenen in een Duits tijd-
schrift (ca. 1879) : J. STUBBEN, Das Bauwesen von Ostende. Ook daarin vonden we nieuwe 
boeiende gegevens. 
Joseph CALUWAERS (De Plate 79/1841 
V.G. MARTINY publiceerde een .:iografie van CALUWAERS met verdere literatuuropgave in 
• 
	 de "Biogra 	 Nationale", 37, Brussel, 1971-1972, kol. 113-117. 
André DANIELS (De Plate L ianuari 1977)  
Bouwde te Nieuwpoort het huis hoek Pottersstraat-Marktstraat. 
Franz DEVESTEL (De Plate 79/167)  
Dezelfde V.G. MARTINY publiceerde een biografie van DEVESTEL met verdere literatuur-
opgave in de "Biogrrie - Nationale", 37, Brussel, 1971-72. 
Er is slechts heel terloops sprake van zijn verwezenlijkingen aan de kust. 
Charles DEWULF (De Plate 78/169) 
- Postgebouw : cf. 010P2, 50-53. 
- Zeevaartcommissariaat : cf. 010P2, 24 & 26. 
Charles GIRAULT (De Plate 79/40-42)  
- Kon. Gaanderijen : cf. 010P2, 118-120. 
In het oktober !980-nummer van het tijdschrift van het Gemeentekrediét van België 
410 	 verscheen een boeiende studie over de bouwkundige geschiedenis van hét Brusselse 
Jubelpark, geschreven door Jos VANDENBREEDEN. 
In bijlage publiceert Emile VANDEWOUDE een lijst van de door Charles GIRAULT ontwor-
pen plannen betreffende België, bewaard in de Archives Nationales te Parijs. 
Naast Tervuren, Laken en Brussel komt Oostende met de nrs. 510 tot 578 uitgebreid 
aan bod (Pag. 262). Een kluifje voor onze lezers met architecturale belangstelling ! 
Jean F. GODIN (De Plate  maart 1977)  
Zijn voorouders vonden we terug in het "Vlaamse Kwartiewtatenboa 
	 kwartierstraat 
34. Nr. 4 is zijn broer Richard ( ° 29.07.1862), nrs. 8&9 zijn ouders. 
Félix LAUREYS (Da Plate 1978/105-106) 
- Stationsgebouw : cf. 010P2, 34-35 
- O.L.V. Ke rk (Hazr_Tras) : 010P2, 32-33 
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- Plannen 2e Kursaal (1877-78), samen met J. NAERT. 
In de gemeenteraad van 12.04.1875 werden LAUREYS & NAERT aangesteld als de architec-
ten van het Kursaal, nadat eerder in 1873 een oproep voor plannen was gedaan. 
cf. 010P2, 54-56. 
Henri MAQUET (De Plate 79/401 
- Venetiaanse Galerijen : 010P2, 114 & 117. 
Joseph NAERT (De Plate 78/1261 
Plannen 2e Kursaal, samen met LAUREYS 
cf. 010P2, 54-56. 	 tIQ.11Per,MAkdOlii11. 
T. NOLF 
Zijbeuken, transept & koor van de O.L.V. Kerk te Zandvoorde. 
410 Charles PIL (De Plate april 19771 
Woonde omstreeks 1897 in de Van Iseghemlaan 29 bis te Oostende 
(cf. Almanch van STRACKE 1897). 
Louis POUPAERT (De Plate 79/801 
- Bankgebouw Wapenplein, 010P2, 40. 
Achille RAOUX  (De Plate december 19771  
Appartementsgebouw Marie-Joséplein : 010P2, nr. 48. 
Jules SOETE 
Architect :at Roeselare 
- GeveltorL1,. van de O.L.V. kerk te Zandvoorde (1895). 
Gurtaaf VANDAMME (De Plate oktober & november 19771 
Politiecommissariaat Hazegras : cf. 010P2, nr. 36. 
Emile VANDEVELD 
Vergroting Crèche Marie-Louise, Londenstraat (1905). 
Pierre VAN HERCKE  (De Platea Maart 1978 & 79/2061 
Zie La Feuille d'Ostende, 18 november 1858. 
Theobald VAN RILLE SZie De Plate a februari 19771 
Was tekenaar bij "Openbare Werken" van de Stad Oostende, van 1886 tot 1889 onder 
Stadsingenieur E. DE CUYPER, nadien onder A. VERRAERT. 
Aan VAN MILLE danken we de plannen voor de kiosk op het Wapenplein. 
Tot in 1895 kende de markt geen vaste kiosk. In de Gemeenteraad van 19 juni 1894 werd 
beslist voor het seizoen '95 de orkestkiosk uit het Kursaal (cf. De Plate, september 
1977, p. 4-6), om te bouwen en op het Wapenplein te plaatsen. 
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De Commissie van Openbare Werken stelde in een rapport (opgesteld door R. VAN LOO) dat: 
het beter ware een volledig nieuwe kiosk te bouwen op het Wapenplein (rapport voorge-
legd in de Gemeenteraad van 11 december 1895). Daarop werkte de dienst Openbare Werken 
(Th. VAN HILLE) nieuwe plannen uit. Op de buitengewone begroting van 1895 trok de 
stad 12.993 Fr. uit voor de constructie. 
Voor de aanbesteding van de kiosk dienden 6 aannemers een offerte in : L. PANNIER, 
H. DE GRYSE, A. DEBEVER, CORNELIS & SANDERS, Ed. BRYS & J. OCKET. De werken werden 
toegewezen aan aannemer PANNIER. 
Betreffende de kiosk : OIOPI, 50-54; 010P2, 40. 
Betreffende de VAN HILLE's : cf. W. VAN HILLE, Genealogie van vier families VAN HILLE, 
Handzame (Familia et Patria), 1966. 
Charles VAN RYSSELBERGHE  iDe Plate 79/611 
- De Vismijn (1879) 
01› 	
cf. 0I0P1, nr. 3; 010P2, nrs. 6 & 7; Kent u ze nog... de Oostendenaars, nr. 47. 
De vismijn werd afgebroken in 1936. 
N. HOSTYN 
THERMENGEBOUW - WITTE OLIFANT ("DE PLATE" - NOVEMBER 81 - blz. 22) 
Heel waarschijnlijk heeft de Heer Porta de benaming "Witte Olifant" overgenomen 
van het Engels. Inderdaad deze definitie is vaak gebruikt in gesprek en schrijven bij 
de engelssprekende om een groots, waardevol, maar onnuttig en niet opbrengend gebouw 
of bedrijf aan te duiden. 
Het gebruik van deze uitdrukking heeft de volgende uitleg : 
Feitelijk is een "Witte Olifant" een albinos olifant, met een zeer licht roosachtige 
kleur van vel in plaats van donker grijs of bruinachtig grijs en heeft rode ogen. Al-
binos olifanten komen nu en dan eens voor in Birma of in Siam (Thailand), ze zijn dus 
zeer zeldzaam en hoog gewaardeerd en zelfs aanschouwd als heilig en in verband met de 
goden. Zij mogen niet voor gelijker welk werk gebruikt worden. Ze gaan mee in religieu-
ze processies en worden rijkelijk versierd. De Engelse kolonialen komende van het Oosten 
brachten de uitdrukking "White Elephant" mee om iets aan te duiden die veel geld kost, 
ook voor het onderhoud en dat niets opbrengt en bezwarend is. 
Volgens de Encyclopedia Britannica heeft in de XIXe eeuw de beroemde showman van 
Amerika P.T. Barnum, eens zo een witte albinos olifant gekocht om met zijn circus aan 
het volk te tonen tegen betaling, de aankoop was zeer duur en het onderhoud zeer koste-
lijk. De uitleg van zijn belegging was zeer ontgoochelend. Hij verkocht het dier met 
groot verlies. Vandaar ook de spreuk "He bought himself a White Elephant" (Hij kocht 
zich een Witte Olifant") - Dit is de versie van de Encyclopedia Britannica. 
Alfred VILAIN 
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